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Современные тенденции развития системы учета и калькулирования себестоимости продукции, 
работ, услуг  оказали непосредственное влияние на методы и принципы калькулирования затрат в 
сфере туризма, а именно туроператорской деятельности. Правильная классификация затрат, орга-
низация синтетического и аналитического учета позволят туристической фирме реализовать ряд 
экономических задач, таких как: достижение безубыточности, обеспечение платежеспособности, 
правильное распределение затрат и определение финансовых результатов. 
Рассмотрим основные алгоритмы организации системы учета и калькулирования себестоимо-
сти туристических услуг в сфере туроператорской деятельности. Затраты туроператоров склады-
ваются из множества различных элементов, которые распределены во времени и многообразны по 
своему составу.  
Согласно ‖Методическим рекомендациям по прогнозированию, учету и калькулированию се-
бестоимости туристических услуг― утвержденных Постановлением Министерства спорта и туриз-
ма Республики Беларусь №2 от 23.01.2009[1] под себестоимостью туристической услуги понима-
ется стоимостная оценка затрат на ее оказание собственными силами туристической организации. 
Рассмотрим ряд классификаций затрат туристических организаций используемых в процессе 
учета и калькулирования себестоимости. 
1. Затраты туристической организации по отношению к производственному процессу подраз-
деляются на производственные, которые непосредственно связаны с оказанием туристической 
услуги, и коммерческие, к которым относятся затраты, необходимые для продвижения и реализа-
ции туристической услуги. Соответственно полная себестоимость туристической услуги равна 
сумме производственных и коммерческих затрат. 
К коммерческим расходам относятся следующие затраты, связанные с продвижением и реали-
зацией туристических услуг: 
расходы на содержание обособленных подразделений туристической организации (ту-
рагентства, места, точки реализации и др.); 
оплата в соответствии с заключенными договорами комиссии и поручения вознаграждения по 
реализации туров; 
расходы, связанные с исследованием рынка, участием в аукционах, выставках, ярмарках и вы-
ставках–продажах; 
расходы на рекламу в соответствии с законодательством; 
прочие расходы, связанные с продвижением и реализацией туристических услуг. 
3. Производственные затраты в зависимости от способа включения их в себестоимость 
туристической услуги подразделяются на прямые и косвенные (общехозяйственные). 
К числу прямых относятся затраты, связанные с оказанием туристических услуг, которые мож-
но прямо и непосредственно включить в себестоимость соответствующего объекта калькулирова-
ния: 
расходы на оплату труда производственного персонала; 
обязательные отчисления на социальное страхование; 
расходы на служебные командировки; 
стоимость туристических ваучеров; 
затраты структурных подразделений туристических организаций, участвующих в оказании ту-
ристической услуги; 





прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием туристической услуги. 
Косвенные затраты представляют собой совокупность расходов, связанных с обслуживанием и 
управлением туристической организацией: 
расходы на оплату труда управленческого персонала; 
обязательные отчисления от всех видов оплаты труда; 
представительские расходы; 
налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления; 
отчисления по обязательному медицинскому страхованию; 
затраты на автоматизацию бухгалтерского учета; 
затраты на приобретение материалов, канцелярских товаров; 
расходы на оплату услуг связи,расходы на оплату услуг Интернет–провайдеров; 
оплата услуг банков; 
эксплуатационные расходы по содержанию зданий, сооружений; 
плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану; 
расходы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 
сумма амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам; 
арендная плата, лизинговые платежи; 
расходы на консультационные услуги; 
прочие затраты, связанные с предпринимательской деятельностью туристической организации. 
В случае необходимости туристические организации могут группировать косвенные расходы 
по их связи с процессом оказания туристической услуги:по обслуживанию процесса оказания ту-
ристической услуги;по управлению процессом оказания туристической услуги;прочие расходы. 
3. Затраты, образующие себестоимость туристических услуг, в соответствии с их экономиче-
ским содержанием группируются последующим элементам:материальные затраты;расходы на 
оплату труда;отчисления на социальные нужды;амортизация основных средств и нематериальных 
активов;прочие затраты. 
4. С целью объективного определения себестоимости оказанных туристических услуг органи-
зациями может производиться группировка затрат по местам их возникновения – филиалам, 
структурным подразделениям и т.д. 
5. Затраты, связанные с оказанием и реализацией туристических услуг также  группируются по 
статьям затрат: основная заработная плата;дополнительная заработная плата;начисления на оплату 
труда;общехозяйственные затраты;прочие затраты;коммерческие расходы. 
6. Наиболее важной является классификация затрат по времени их возникновения. В деятель-
ности туроператоров выделяют затраты отчетного периода и затраты под будущие туристические 
услуги.  
Правильная классификация затрат создает все предпосылки для обеспечения детализированно-
го учета расходов и последующего их анализа. 
Туристические организации самостоятельно определяют формы и методы учета затрат исходя 
из конкретных условий хозяйствования и действующих в Республике Беларусь форм и методов 
бухгалтерского учета. Избранный инструментарий утверждаются учетной политикой организации. 
Одним из основных документов, регламентирующих порядок учета затрат является ‖Инструк-
ция по бухгалтерскому учету доходов и расходов― утвержденная Постановлением министерства 
финансов Республики Беларусь № 102[2].Согласно данному документу организации туристиче-
ской отрасли должны обеспечить детализацию учетной информации по времени возникновения 
затрат и отнесению их к конкретному периоду. Данное требование касается организаций, исполь-
зующих общую систему налогообложения и уплачивающих в бюджет налог на прибыль. В этой 
связи многие организации сферы туризма придерживаются основных критериев выручки и объема 
с целью использования упрощенной системы налогообложения, где обеспечение указанных кри-
териев не обязательно.   
Использование указанных видов классификации затрат позволит обеспечить качественное про-
ведение экономического анализа и мобилизовать неиспользованные резервы повышения эффек-
тивности хозяйствования.  
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Планирование представляет собой процесс научной разработки и претворения в жизнь ком-
плекса мероприятий, определяющих направления и темпы развития предприятия, обеспечиваю-
щих соответствие производства потребностям рынка, [1, с. 257]. 
Система планирования состоит из таких элементов как плановый персонал, сформированный в 
организационную структуру; механизм планирования (средства и методы, с помощью которых 
принимаются и реализуются плановые решения); процесс обоснования, принятия и реализации 
плановых решений; средства, которые обеспечивают процесс планирования; средства, которые 
обеспечивают развитие планирования. 
По содержанию плановых решений различают стратегическое, тактическое, оперативно–
календарное и бизнес–планирование, [2, с. 19]. 
Важнейшим разделом тактического плана предприятия является производственная программа, 
или план производства и реализации продукции. 
Производственная программа определяет необходимый объем производства продукции в пла-
новом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана 
продаж, [3, с. 336]. 
Производственная программа на промышленных предприятиях формируется на основе заказов 
потребителей; государственного заказа; потребительского спроса, выявленного в процессе изуче-
ния рынка. 
В последнее время отмечается устойчивая тенденция перехода предприятий при планировании 
производственной программы к методикам, основанным на маркетинговом подходе к формирова-
нию объемов производства и реализации продукции. Использование маркетинговых инструментов 
позволяет снизить складские запасы и увеличить товарооборот реализуемой продукции. Однако 
следует отметить объективную необходимость применения при планировании методик, основан-
ных на эффективном использовании производственных ресурсов для предприятий, осуществляю-
щих выпуск молочной продукции. 
Основными методами планирования производственной программы являются балансовый, нор-
мативный, системно–аналитический, сетевой, программно–целевой, экономико–математический, 
инженерно–экономический. Для предприятий молочной отрасли к основным можно отнести цеп-
ной и комплексный методы составления производственной программы.  
Цепной метод разработки используется в специализированном производстве. Данный метод 
предполагает планирование программы выпуска продукции: 
– обратно ходу технологического процесса, т.е. от участка готовой продукции к участку подго-
товки сырья;  
– в направлении протекания технологического процесса, т.е. от объема и состава сырья к 
участку готовой продукции.  
Сначала определяется спрос на продукцию, который сопоставляется с возможностями пред-
приятия, затем рассчитывается расход сырья на каждой предыдущей технологической операции и 
выход сопутствующей продукции. После чего планируется переработка сопутствующей продук-
ции и выработка соответствующих изделий. Результаты расчетов сводятся в единую производ-
ственную программу предприятия в натуральном и стоимостном выражении. 
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